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Ȼɢɤɨɜ ȼɚɥɟɪɿɣɘɯɢɦɨɜɢɱ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɢɥɢɩɱɭɤ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ ɘɯɢɦɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ 





ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɨɞɟɪɠɚɧɧɹɬɚɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯɩɪɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɱɚɫɨɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɨɳɨ. ɉɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɜɚɪɿɚɧɬɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɢɯɩɢɬɚɧɶ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ 
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɞɟɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɁɇɁ) – 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚɭɦɨɜɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɐɿɥɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ – 
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɧɚɞɚɜɚɬɢɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɜɱɚɫɿ, ɹɤɿɫɭɬɬɽɜɿɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶɭɫɮɟɪɿ 




 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɨɪɦɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɿɫɩɨɫɨɛɢʀɯɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɱɚɫɨɜɿɿɧɬɟɪɜɚɥɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɨɳɨ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ɉɟɪɟɥɿɤɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ. ɍ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɟɜɧɨɝɨɬɢɩɭɚɛɨɪɚɣɨɧɭ, ɪɟɝɿɨɧɭɱɢɤɪɚʀɧɢɜɰɿɥɨɦɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɁɇɁ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ – ɰɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɹɤɨʀɩɨɬɪɟɛɭɽɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ: 










 ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɨɰɿɧɤɢ  ɫɬɚɧɭɿɪɿɜɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɁɇɁ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ, ɹɤɢɦɢɨɫɧɚɳɟɧɿɁɇɁ; 
 ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɬɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɜɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɫɬɚɧ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɬɚɧ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɱɧɹɦɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɚɪɿɜɟɧɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ 
ɩɨɤɚɡɭɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɚɛɨ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ 
ɱɚɫɭɤɨɠɟɧɭɱɟɧɶɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ. 
Ⱦɥɹɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɁɇɁɡɚɡɜɢɱɚɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɬɚɤɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ (ɇɄɄ). ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɥɹ ɡɜɿɬɿɜ ɩɟɪɟɞ 
ɜɢɳɟɫɬɨɹɱɢɦɢ ɿɧɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ. ɉɪɨɬɟ 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɨɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɟɜɢɪɿɲɟɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɲɥɹɯɢ ʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ, ɱɢɦɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɞɥɹɨɰɿɧɤɢ 
ɫɬɚɧɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɁɇɁɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
1) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɛɨɜɿɞɫɨɬɨɤɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɜɁɇɁ, ɳɨɧɟɦɚɸɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, 
ɩɪɢɞɚɬɧɢɯɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
2) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɛɨɜɿɞɫɨɬɨɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɨɫɧɚɳɟɧɧɹɇɄɄ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ʀɯ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɿɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜɭɤɨɠɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ⱦɥɹɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɹɤ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜɧɚɨɞɢɧɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ. ɉɪɨɬɟ ɛɿɥɶɲɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿɧɚɨɱɧɢɦɛɭɜɛɢɩɨɤɚɡɧɢɤ, 
ɹɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɢɠɧɹ) ɭɱɟɧɶ 
ɦɨɠɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. ɐɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɧɚɡɜɟɦɨɣɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɭɱɧɸ, ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜ, ɳɨɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɰɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦ. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ – ɰɟ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ, ɩɨɦɧɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ, ɹɤɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɭɱɧɿ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɞɥɹɨɛɪɚɯɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɨɤɪɿɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɱɚɫɪɨɛɨɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɹɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɱɧɹɦɢ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ, ɹɤɿɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɝɚɥɭɡɟɜɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. 
ȱɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ  ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ). 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɁɇɁ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɤɚɞɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɣɨɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɇɨɠɟɜɢɧɢɤɚɬɢɩɨɬɪɟɛɚɜɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɣɿɧɲɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɠɟɪɟɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɁɇɁ, ɪɨɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɇɄɄɬɨɳɨ). 




ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɁɇɁ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ȱɄɌ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɨɞɟɪɠɭɜɚɥɨɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [1] ɚɛɨɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. Ɂɚɩɢɬɢ ɜɿɞ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɪɚɧɫɥɸɸɬɶ 
ɪɚɣɨɧɚɦ, ɚ ɡɜɿɞɬɢ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ 
ɪɿɜɧɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɧɨɫɢɥɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ʀʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɛɭɥɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɧɚɞɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɛɚɥɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɚ ɣ ɱɟɪɟɡ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɩɨɧɹɬɶ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɧɹɬɬɹ „ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ” ɨɞɧɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɢ ɹɤ  
Äɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ”, ɿɧɲɿɹɤ „ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ ɥɨɤɚɥɶɧɨɸ 
ɦɟɪɟɠɟɸ”. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɩɨɿɧɲɨɦɭɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ. Ɉɫɧɨɜɨɸɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɛɚɡɚɞɚɧɢɯ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɫɿ (ɤɨɠɧɢɣ) ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ȯɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɡɚɤɥɚɞ. Ⱦɚɧɿ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ɁɇɁ ɪɚɣɨɧɭ. Ȼɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯɁɇɁɪɚɣɨɧɿɜɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɜɛɚɡɭɞɚɧɢɯɁɇɁɪɟɝɿɨɧɭ, ɚɛɚɡɢɞɚɧɢɯɁɇɁɪɟɝɿɨɧɿɜ – ɭ 
ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɪɟɝɿɨɧɭ ɚɛɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɁɇɁɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯɞɨɡɜɨɥɹɽ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɣ 
ɱɚɫɡɚɛɭɞɶɹɤɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɟ ɡɜɨɞɢɬɢɫɹ ɞɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɁɇɁ, ɹɤɳɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɹɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɬɚɧɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁ, ɜɧɟɫɟɧɿ 
ɞɨ ɰɿɽʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. ɋɩɨɫɿɛ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɁɇɁ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. 
Ɏɨɪɦɚɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯɩɪɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɿ 
ɫɩɨɫɨɛɢʀɯɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ 
ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɁɇɁ. 
ɐɟɣɮɨɪɦɚɬɩɨɜɢɧɟɧɞɨɡɜɨɥɹɬɢɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɢɯ 
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɧɢɧɿɽ Microsoft Excel ɿ Microsoft Access. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɞɚɬɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɁɇɁ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɽ Microsoft Excel, ɹɤɢɣɦɚɽɧɢɡɤɭɩɟɪɟɜɚɝ. ȼɿɧɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɛɚɡɢɞɚɧɢɯɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɪɚɮɿɤɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Microsoft 
Excel ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦ (ɩɿɫɥɹ Microsoft Word) ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɿɭɫɬɚɧɨɜɚɯɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɬɚɤɨɠɽɜɚɝɨɦɨɸɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɜɢɛɨɪɭɰɿɽʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯɁɇɁ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɚɧɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɜɨɦɚ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
 ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɞɚɧɿɱɟɪɟɡɩɟɜɧɿɱɚɫɨɜɿɿɧɬɟɪɜɚɥɢ (ɿɧɬɟɪɜɚɥɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ); 
 ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɡɦɿɧɢɞɚɧɢɯɭɦɨɦɟɧɬɢʀɯɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɲɢɣɫɩɨɫɿɛɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯ (ɧɚɡɜɟɦɨɣɨɝɨɞɢɫɤɪɟɬɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ) ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɚɥɟ ɡ 
ɩɨɯɢɛɤɨɸ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬ ɡɚ ɱɚɫ ɜɿɞ ɞɚɬɢ , ɧɚ ɹɤɭ 
ɮɿɤɫɭɜɚɥɢɫɹ ɞɚɧɿ, ɞɨ ɞɚɬɢ ɡɚɩɢɬɭ  ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ. Ɂɦɟɧɲɢɬɢ ɩɨɯɢɛɤɭ ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɨɜɢɯɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɩɪɨɬɟɰɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬ 
ɱɚɫɭ ɿ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ȱɧɲɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɤɨɠɟɧɪɚɡ, ɤɨɥɢɧɚɫɬɚɽɱɟɪɝɨɜɢɣɫɬɪɨɤɧɚɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 




Ⱦɪɭɝɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ (ɧɚɡɜɟɦɨ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ) 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɿɹ, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɦɿɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɚɛɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɡ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɇɄɄ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɚɛɨɡɚɤɪɢɬɬɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɚɛɨɫɩɢɫɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɚɛɿɪ ɚɛɨ ɜɢɩɭɫɤ ɭɱɧɿɜ, ɩɪɢɣɨɦ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɚɛɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɬ. ɩ.). əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. ɐɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɤɬɜɜɟɞɟɧɧɹɜɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɪɿɲɟɧɧɹɪɚɣɨɧɧɨʀɪɚɞɢɩɪɨ 
ɡɚɤɪɢɬɬɹɲɤɨɥɢ, ɧɚɤɚɡɩɪɨɩɪɢɣɨɦɭɱɢɬɟɥɹɧɚɪɨɛɨɬɭɬɨɳɨ. Ɂɚɭɦɨɜɢ, ɳɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɚɧɢɯɩɪɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɦɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ. Ȼɟɡɫɭɦɧɿɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ȼɿɞɩɚɞɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɱɚɫɨɜɿ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ. ɉɪɨɬɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ, ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ, 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 
ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 




ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 13 ɤɜɿɬɧɹ 2004 ɪɨɤɭɡɚʋ297 ɛɭɜɜɢɞɚɧɢɣɧɚɤɚɡ 
ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ (ɇɄɄ), ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨɛɭɞɟɫɬɜɨɪɟɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯɇɄɄ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɢɦɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɦɿɫɰɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɇɄɄ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿɠɛɭɥɚɫɬɜɨɪɟɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯɁɇɁȱȱȱɿȱ-
ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɁɇɁ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɇɄɄ ɬɚ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɇɄɄ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
Ɂɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɞɟɪɠɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɽɞɢɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɛɭɥɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɮɨɪɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ Excel ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɜɟɞɟɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɛɭɥɢɩɟɪɟɞɚɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢȺɊɄɪɢɦ, 
ɜɫɿɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ. ɍ ɩɟɪɟɞɚɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɹɯ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɥɨ 






3. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ (ɉɉɁ). 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɁɇɁ: ɩɨɜɧɚ ɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɚ ɧɚɡɜɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɫɬɭɩɿɧɶ (ȱȱȱɫɬ., ȱȱȱȱɫɬ., ȱȱȱȱȱɫɬ., ȱȱȱɫɬ.) ɿɬɢɩ ( ɁɈɒ, ɇȼɈ, ɇȼɄ, 
ɝɿɦɧɚɡɿɹ, ɥɿɰɟɣ, ɤɨɥɟɝɿɭɦɬɨɳɨ), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜɭɡɚɤɥɚɞɿɨɫɜɿɬɢ , ɭɬ. ɱ. ɭɱɧɿɜ 7-11 ɤɥɚɫɿɜ, 
ɚɞɪɟɫɚ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ, ɉȱȻ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɩɪɨ ɬɢɩ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ (ɫɟɥɨ., ɫɟɥɢɳɟ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɦɿɫɬɨ), ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ. 




ɭ ɬ. ɱ. ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭɱɧɿɜ, ɪɿɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɇɄɄ, ɞɠɟɪɟɥɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 




Ɉɤɪɟɦɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
ɜɱɢɬɟɥɹɿɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹɭɱɧɹ. 
ɍ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ: ɬɢɩ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ 
(Pentium, Celeron, Duron, Athlon, ɿɧ.), ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɨɬɚ, ɪɨɡɦɿɪ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɪɨɡɦɿɪ 
ɩɚɦ
ɹɬɿ ɜɿɧɱɟɫɬɟɪɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɬɢɩ ɩɪɢɧɬɟɪɚ (ɦɚɬɪɢɱɧɢɣ, ɥɚɡɟɪɧɢɣ, ɫɬɪɭɦɟɧɟɜɢɣ), 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɫɬɟɪɟɨɝɚɪɧɿɬɭɪɚ, ɤɨɥɨɧɤɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ, Web-ɤɚɦɟɪɚ, ɿɧ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (Windows 95, 
Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP ɬɨɳɨ) ɿ ɛɚɡɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (Microsoft Office97, Microsoft Office2000, Microsoft Office XP, STAR 
OFFICE ɬɨɳɨ). 
ɍɞɚɧɢɯ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟɭɱɧɹ, ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ: ɬɢɩɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɣɨɝɨ 
ɱɚɫɬɨɬɚ, ɪɨɡɦɿɪ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɦ
ɹɬɿ ɜɿɧɱɟɫɬɟɪɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɫɬɟɪɟɨɝɚɪɧɿɬɭɪɚ), ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿ ɛɚɡɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɉɉɁ) ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɮɿɡɢɤɚ, ɯɿɦɿɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɿɫɬɨɪɿɹ, ɪɿɞɧɚ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɦɨɜɢ) ɬɚ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜɿɡɰɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿɜɨɥɨɞɿɸɬɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɜɟɞɟɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɚɽ ɬɚɤɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɫɿ (ɤɨɠɧɢɣ) ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ȱȱȱ, ȱȱȱȱ, ȱȱȱȱȱ ɿ ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿɪɚɣɨɧɧɢɦ (ɦɿɫɶɤɢɦ) ɜɿɞɞɿɥɚɦɨɫɜɿɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɚɧɤɟɬɢ; 
 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɚɧɤɟɬɢ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ ɪɚɣɨɧɧɢɦ 
ɦɿɫɶɤɢɦ) ɜɿɞɞɿɥɨɦɨɫɜɿɬɢɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɬɚɛɥɢɰɿɭɮɨɪɦɚɬɿ Excel; ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɽ ɬɚɛɥɢɰɟɸ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɁɇɁɪɚɣɨɧɭ (ɦɿɫɬɚ); 
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɬɚɛɥɢɰɿɫɬɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁɪɚɣɨɧɿɜ (ɦɿɫɬ) ɧɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɟɞɟɧɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɬɚɛɥɢɰɿɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁ 
ȺɊɄɪɢɦ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɦ. Ʉɢɽɜɚɿɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ; 
 ɿɡ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɬɚɛɥɢɰɶɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɚɪɿɜɧɿɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɛɟɡ ɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦɚɬɭ ɡɚɩɢɫɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɫɬɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚ 
ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɱɢɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɹɯɧɟɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɞɚɧɿɩɪɨɫɬɚɧ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚ ɞɟɬɚɥɶɧɭ ɣ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ (ɡ ɜɢɫɨɤɨɸɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɸ) 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɐɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɫɹɡɚɪɿɡɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɨɛɫɹɝɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ), ɬɚɤɿɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɲɤɿɥ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɇɄɄ, ɹɤɿ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɤɿɥ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɨɳɨ). 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɡ ȱȱȱ ɤɜ. 2004 ɩɨ ȱ 
ɤɜ.2006 ɪɨɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɶ Excel ɩɪɨ ɫɬɚɧ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɿ ɩɟɪɟɫɢɥɤɢ ɰɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɛɭɥɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɥɢɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɧɟɞɨɨɰɿɧɤɨɸ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɹɤɢɯ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɿɧɨɞɿ – ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɧɟɞɛɚɥɿɫɬɸ. ɉɪɨɬɟ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɞɟ ɽ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɩɨɞɨɥɚɧɿ, ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜ ɡɦɨɡɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɩɨɤɥɚɞɟɧɿɧɚ 
ɧɟʀɮɭɧɤɰɿʀ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ, 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɜɿɞɨɤ ɞɥɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ, ɄɨɥɟɝɿʀɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɣ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɞɨɩɪɨɟɤɬɿɜȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɇɄɄ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɡɚ ɤɨɲɬɢ Ⱦɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸɁɇɁ. 
ɍ ɬɚɛɥ. 1 ɿ 2 ɬɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1 ɿ 2 , ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɟɹɤɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ȱȱ ɤɜ.2006 ɪɨɤɭ, ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɬɚɛɥɢɰɶ „ɊɟɽɫɬɪɇɄɄ”, ɧɚɞɚɧɢɯɪɟɝɿɨɧɚɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜ, ɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɜ 7-11 ɤɥɚɫɚɯɁɇɁ, ɹɤɿɧɟ ɦɚɸɬɶɇɄɄ (ɧɚ 01.04.06 ɪ.)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜɭ 7-11 ɤɥɚɫɚɯɁɇɁ  Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜ, ɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɜ 7-11 ɤɥɚɫɚɯɁɇɁ, ɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɇɄɄ
Ɋɟɝɿɨɧ 









ȺɊɄ 123948 80045 43903 39769 21026 18743 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ 103749 55226 48523 33752 13023 20729 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ 71284 37730 33554 15223 6902 8321 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 199833 160349 39484 36394 27101 9293 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ 226486 194808 31678 65467 54537 10930 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 83799 49350 34449 24562 6205 18357 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 88106 36234 51872 12592 1695 10897 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ 108413 79780 28633 21742 13738 8004 
ȱɜɚɧɨ- Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 96365 47024 49341 35410 16254 19156 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 115099 70629 44470 28956 12728 16228 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ 69063 44047 25016 24179 13361 10818 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ 131275 113881 17394 51355 44299 7056 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 166053 102094 63959 46049 18210 27839 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ 77925 51267 26658 30177 18375 11802 
Ɉɞɟɫɶɤɚ 146262 93982 52280 42454 21706 20748 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ 100368 60794 39574 21007 5546 15461 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ 76135 37088 39047 7897 444 7453 
ɋɭɦɫɶɤɚ 70897 48413 22484 9013 3328 5685 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ 66835 32502 34333 29177 10583 18594 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ 153119 119680 33439 28072 19033 9039 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ 79179 49758 29421 21109 10065 11044 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ 111771 68106 43665 25477 7158 18319 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ 82748 49188 33560 14268 3966 10302 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ 63605 22415 41190 21835 3147 18688 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ 70573 46523 24050 16530 4416 12114 
ɦɄɢʀɜ 171760 171760 0 1529 1529 0 
ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ 22419 20947 1472 671 636 35 





































































































































































Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜ, ɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɜ 7-11 ɤɥɚɫɚɯɁɇɁ,  ɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɇɄɄ                                           





ɉɨɬɪɟɛɚɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜȱ-ȱȱȱɫɬ. ɭɫɭɱɚɫɧɢɯɇɄɄ (ɧɚ 01.04.06 ɪ.)
ɄɿɥɶɤɿɫɬɶɁɇɁȱȱȱȱɫɬ. ɄɿɥɶɤɿɫɬɶɁɇɁ, ɹɤɿɧɟɨɫɧɚɳɟɧɿ 
ɇɄɄ 












ȺɊɄ 518 235 283 198 64 134 38%
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ 521 152 369 154 33 121 30%
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ 350 102 248 41 19 21 12%
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 854 514 340 173 103 70 20%
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ 899 628 271 269 188 81 30%
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 455 149 306 185 25 160 41%
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 294 115 179 2 2 0 1%
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ 493 236 257 121 45 76 25%
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 355 133 222 101 44 57 28%
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 531 197 334 175 45 130 33%
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ 409 144 265 170 54 116 42%
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ 533 380 153 224 175 49 42%
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 607 304 303 147 68 79 24%
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ 405 153 252 181 64 117 45%
Ɉɞɟɫɶɤɚ 646 278 368 270 99 171 42%
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ 569 165 404 229 25 204 40%
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ 367 113 254 4 2 2 1%
ɋɭɦɫɶɤɚ 391 145 246 66 16 50 17%
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ 304 118 186 100 43 57 33%
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ 764 404 360 202 88 114 26%
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ 421 157 264 168 41 127 40%
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ 629 206 423 165 30 135 26%
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ 487 150 337 130 19 111 27%
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ 279 80 199 102 13 89 37%
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ 423 147 276 149 19 130 35%
ɦ. Ʉɢʀɜ 462 462   11 11   2%
ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ 68 61 7 1 1 0 1%






































































































































































ȼɿɞɫɨɬɨɤ  ɁɇɁȱȱȱȱɫɬ., ɹɤɿɧɟɨɫɧɚɳɟɧɿɫɭɱɚɫɧɢɦɢɇɄɄɧɚ 01.04.2006 ɪ.  
Ɋɢɫ. 2. 
ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɹɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, 
ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɬɚɤɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɳɨɞɨɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ʀʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɩɢɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɽ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ, ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɿ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɛ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɿ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯɜɧɿɣɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɢɤɨɜ ȼɘ., Ƚɚɩɨɧ ȼȼ., ɉɥɟɫɤɚɱ Ɇə. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ // 





ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ: 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɢɩɟɪɟɱɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶɫɹ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ, ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɢɬ. ɩ.. ɉɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɜɚɪɢɚɧɬɵɪɟɲɟɧɢɹ 
ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ 
ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɍɤɪɚɢɧɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɵɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. 
PROBLEMS OF CREATION THE MONITORING SYSTEM CONCERNING THE 
CONDITION OF INFORMATIZATION OF THE GENERAL EDUCATION 
INSTITUTIONS 
Bykov V., Pilipchuk A. 
Resume 
In the article the problems, which appear under the creation of monitoring systems 
concerning the condition of informatization of general educational institutions, such as 
definition of monitoring object and list of parameters that will be traced during the monitoring, 
technologies of obtaining and actualization of data parameters, that are to be monitored, 
formats of data submission and ways of its processing, monitoring time period etc. are 
considered. In the article some decision of these problems are offered. Here is also mentioned 
the data of some characteristics and possibilities of the creation of monitoring systems 
concerning the condition of informatization of general educational institutions in Ukraine. 
Keywords: informatization of general educational institutions, monitoring systems. 
 
